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Lidt mere om Olieplanten Bibitz.
l i n d e r  4de August 1851 bekendtgjorde P roprie ta ir 
V alentiner til G jeddesdal Folgende i Berlingske T i­
dende :
I  Aaret 1850 forskrev jeg 2  P und  a f den i 
Tidsskrift for Landoekonomi ( I l t e  B .  3die H .)  om­
talte O lieplante B ibitz, og saaede den til samme Tid 
som Rapsen i et Areal a f 3  Skp. L and, hvilket dog 
v ar temmelig tyndt. D en vorede som V in te r-R apsen  
og ligner den ogsaa i Kjoernen; Udbyttet v ar ia a r  3 
T d r. 5 S kp ,, hvilket Udbytte dog vilde have voeret be­
tydeligt storre, dersom ikke Jordlopperne havde fortoe- 
ret den paa flere S teder og den ikke havde lidt saa 
betydeligt a f  Fuglene, medens den lage afflaarcn paa 
M arken. D et sorste O nde vilde jeg formodentlig have 
undgaaet, ved at saae den tidligere, da den godt taa- 
ler a t saaes i Septem ber. D a  den altsaa er mindre udsat 
for Insekternes fladelige Indflydelse end R a p s  og til­
lige har givet et Udbytte, der efter Omstændighederne 
overstreg min Forventn ing , saa turde den anbefales 
paa mange S teder istedetfor R ap s. 4  P o tte r F ro  vil 
vcere passende til 1 Tonde Land g. M.
